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ситься с этим мнением.
Таким образом, обозначенные проблемы подтверждают необходимость 
не только детального изучения процесса формирования ценностных ориен­
таций подрастающего поколения, но и взаимодействия всех социальных ин­
ститутов: государства, семьи, образовательных учреждений в их решении. 
Немаловажную роль, на наш взгляд, может сыграть и православие.
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ПРОБЛЕМА СПОРТИВНОЙ АДДИКЦИИ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Аннотация
В данной статье представлен краткий обзор проблемы наличия и разви­
тия спортивной аддикции в обществе, в том числе среди молодежи. Также 
представлены результаты пилотажного исследования, которое проведено на 
молодых спортсменах-любителях. В результате исследования было выявле­
но, что существует довольно значительное число испытуемых, у которых уже 
развивается или имеется спортивная аддикция.
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В современной науке отмечается, что любительский спорт (спорт для 
здоровья) в настоящее время для части населения приобретает негативную 
окраску. В основном это касается современной молодежи, что связано с тем, 
что многие спортсмены-любители пренебрегают указаниям по выполнению 
тех или иных упражнений, стараясь нагрузить себя как можно больше и 
сильнее.
Рассмотрим, с чего начинается нездоровый интерес современной моло­
дежи к спорту. Во многих случаях причины являются психологическими, 
например, такими как неуверенность, потому что есть лишний вес, восприя­
тие себя в непривлекательном свете, чувство собственной слабости и т.д.
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H.A. Hausenblas, D.S. Downs [2, с. 136] указывают на то, что когда 
спорт становится зависимостью, то аддикт теряет равновесие в жизни. Так, 
постепенно для молодого человека спорт приобретает все более высокую 
значимость по сравнению со многими социально значимыми сторонами жиз­
ни - друзьями, членами семьи, карьерой, обществом и здоровьем. Даже бо­
лезнь, травмы, занятость, конфликты в семье и на работе не могут заставить 
такого человека прекратить тренировки. Предупреждающие симптомы и по­
бочные эффекты могут включать: тревогу, раздражительность, депрессию, 
хронические травмы, нарушения межличностных отношений, панику (при 
обстоятельствах, которые не позволяют осуществить тренировку), ощуще­
ние, что чем больше будешь тренироваться, увеличивать нагрузку, тем лучше 
и т.д.
Д. Бамбер [2, с. 137] со своими коллегами провела большую работу, 
пытаясь сформулировать диагностические критерии для выявления спортив­
ной аддикции. Им удалось выделить два критерия, которые они определили, 
как нарушение функционирования и симптомы отмены, которые проявляют­
ся либо в виде враждебной реакции на прекращение тренировок, либо в не­
способности контролировать объем нагрузок. Критерий нарушения функци­
онирования может проявляться в четырех сферах: а) психической, б) соци­
альной или профессиональной, в) физической, г) поведенческой.
Характерной особенностью жизни молодежи, страдающей спортивной 
аддикцией, становится искажение нормального распорядка и уклада жизни. 
Вся их деятельность зацикливается на постоянных тренировках, им не хвата­
ет сил и энергии на общение с близкими и другие дела (социальная сфера), 
они продолжают тренироваться, несмотря на травмы (физическая сфера). 
Кроме того, их тренировки отличаются жесткой стереотипностью и должны 
повторяться в строго запланированном порядке и объеме (поведенческая 
сфера). Нарушенное функционирование в психической сфере проявляется в 
неспособности сконцентрироваться на какой-либо деятельности из-за посто­
янных мыслей о тренировках [2, с. 138].
В современной медицине термин «спортивная аддикция» зафиксирован 
как зависимость от спорта. Данную зависимость в некоторой степени можно 
прировнять к наркотической. Спортсмены испытывают те же ощущения, что 
и наркоманы, которые употребляют героин. В процессе реализации физиче­
ской активности организм человека производит большое количество эндор- 
финов, гормонов радости, и других необходимых элементов, способных вы­
зывать эйфорическое состояние. В момент перерывов, от двух дней и более, у 
спортсмена может возникать ощущение, подобные ломке [4].
К признакам спортивной аддикции также относятся:
- ощущение необходимости увеличивать степень нагрузок, особенно в 
тех случаях, когда количество или качество упражнений не обеспечивают 
желаемого результата;
- в процессе занятия другими делами (работа, пассивный отдых, хобби) 
человека преследуют ощущения тревожности и даже раздражительности и 
злости на себя из-за того, что в момент текущего времени он занимается не
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спортом, а совсем другими вещами;
- находясь в тренажерном зале и выполняя определенные упражнения, 
человек внезапно решает увеличить длительность тренинга или степень 
нагрузок, когда подобные изменения в принципе нежелательны;
- когда человек занимается пробежками, фитнесом, силовыми упраж­
нениями и тому подобное, и начинает чувствовать необходимость уменьшить 
степень нагрузки, но осознано этого не делает;
- возникают ситуации, когда каждый спортивный тренинг длится 
больше, чем предыдущий, постепенно таких случаев становится все больше;
- когда физическая активность ставиться на первое место, невзирая на 
другие жизненные задачи и обстоятельства.
Первым признаком зависимости от спорта может стать ощущение пе­
ретренировки. Важно точно проследить ее симптомы (быстрая утомляемость, 
бессонница, головные боли, боли в мышцах и т.д.) и незамедлительно начать 
процесс восстановления организма [3].
В виду того, что спортивная аддикция становится все более распро­
страненной, мы решили исследовать ее в молодежной среде. Мы разработали 
опросник, на основе критериев спортивной зависимости.
Опросник включал в себя следующие вопросы: 1) «Пол/возраст»; 2) 
«Где вы занимаетесь спортом?»; 3) «Как часто вы занимаетесь спортом?»; 4) 
«Если по какой-то причине вам необходимо отменить тренировку, то какие 
ощущения вы испытываете?»; 5) «С какой целью вы занимаетесь спортом?»; 
6) «Испытываете ли вы необходимость постоянно увеличивать степень 
нагрузок, особенно тогда, когда количество или качество упражнений не 
обеспечивают желаемого результата?»; 7) «Сколько по времени длится ваша 
тренировка?»; 8) «Ставите ли вы физическую активность на первое место, 
невзирая на другие жизненные задачи и обстоятельства?»; 9) «Если вы чув­
ствуете, что вас одолела простуда, то будите ли вы проводить тренировку?»; 
10) «Какие симптомы перетренировки у вас возникают?».
В нашем исследовании приняли участие 41 человек, из них 25 девушек 
и 16 юношей. Возраст от 14 до 24 лет. Все они проживают в городе Белгород 
и являются спортсменами-любителями.
Анализируя полученные результаты было установлено, что основной 
процент испытуемых тренируется в тренажерном зале - 53,7%.
Каждый день занимаются спортом 24,4% испытуемых, 2-3 раза в неде­
лю - 51,2% испытуемых, раз в неделю и несколько раз в месяц - 24,4% испы­
туемых. Каждодневные занятия спортом являются признаком зависимости.
При отмене тренировки по какой-либо причине состояние ломки, раз­
дражительности и переживание плохого настроения ощущают 61% испытуе­
мых и только 39% опрошенных не испытывают никаких переживаний.
Основная цель испытуемых это поддержание формы и здорового тону­
са организма - 68,3%, испытывают непреодолимую потребность в физиче­
ских нагрузках - 12,2% испытуемых. Данная цель является показателем 
наличия зависимости.
Всегда увеличивают степень нагрузок 44% испытуемых, иногда -
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53,7% испытуемых. По времени у 36,6% испытуемых одна тренировка зани­
мает от 1,5 до 2 часов. От 30 мин. до часа у - 31,4% испытуемых.
Практически всегда спортивная активность стоит на первом месте у 
43,9% испытуемых, иногда - у 36,6% испытуемых.
Несмотря на плохое самочувствие и наличие температуры 48,8% испы­
туемых будут проводить тренировку и только 34,1% испытуемых останутся 
лечиться дома.
У большинства испытуемых прослеживаются следующие симптомы 
перетренировки: постоянные боли в мышцах (51,2%), быстрая утомляемость 
(17,1%), головные боли (12,2%) и бессонница (12,2%).
Таким образом, большинство участников данного исследования имеют 
спортивную аддикцию, часть из них это осознает, но при этом они не готовы 
проводить работу по снижению данной зависимости. Участники исследова­
ния - обычные молодые люди, довольно успешные в жизни - большинство 
из них учатся в школе, в вузе, кто-то уже работает. Они могут позволить себе 
посещать тренажерные залы, заниматься в различных секциях и т.д. Ведут 
здоровый образ жизни, в основном все участники несемейные и имеющие 
хорошие отношения с родителями и т.д.
Спортивная аддикция достаточно быстро распространяется среди мо­
лодежи. Можно предположить, что она приходит на смену или действует 
совместно с химическими видами зависимости, которые, по словам губерна­
тора Белгородской области Е.С. Савченко, все больше распространяются 
среди молодежи Белгородской области, а также всех регионов ЦФО [1]. По­
этому необходимо проводить различные исследования по изучению природы 
данной зависимости, ее основных механизмов, для того, чтобы выявить спо­
собы борьбы с ней.
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